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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan  referensi dan wawasan mengenai dunia 
broadcast, Terutama untuk mengetahui peran dan strategi editor dalam sebuah program 
acara serta persiapan untuk menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan 
data melalui observasi dan wawancara mendalam dengan pihak terkait. Wawancara 
mendalam melibatkan 3 orang narasumber, 1 produser dan 2 editor acara Obsesi. Hasil 
pengumpulan data melalui observasi dan melalui wawancara mendalam terlihat adanya 
kesamaan antara meneliti langsung ke lapangan dengan apa yang dikatakan oleh 
narasumber, bahwa pendapat dari narasumber sesuai dengan realitas yang terjadi di 
lapangan.
Hasil penelitian ini adalah strategi yang di jalankan oleh editor dalam mempertahankan 
kualitas produksi program acara Obsesi telah berhasil. Melalui teori proses kreatif, 
strategi yang di lakukan editor berjalan dengan baik dan sesuai dengan teori tersebut. 
Strategi yang di terapkan oleh para editor Obsesi sesuai dengan apa yang di jalankan 
dalam proses editing dengan melibatkan seluruh kreatifitas yang selalu baru dan 
inovatif.
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